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Розділ 2
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  
МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ  
В УМОВАХ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
2.1. Теоретичні аспекти виникнення та розвитку  
виробничо-економічної кризи  
в галузях національного господарства
Одним	 з	 наслідків	 макроекономічних	 процесів	 перебудов	 еко-
номіки	 України	 останнім	 часом	 стало	 погіршення	 економічного	
стану	 суб’єктів	 підприємництва	 окремих	 галузей	 національного	







кризових	 явищ	 у	 національній	 економіці	 уможливить	 діагносту-
вання	 їх	 стану	 з	метою	визначення	напрямів	корегування	управ-
лінської	діяльності	з	боку	держави	під	впливом	макроекономічних	
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Таблиця	2.1
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поштовх	 до	 перетворень	 [180],	 порушення	 розвитку	 або	 рівно-
ваги	 [18,	 130],	 характеристика	 суб’єкта	 [107],	 небезпечна	 ситуа-
ція	[215]	або	подія,	що	загрожує	життєдіяльності	організації	 [54].	
Погоджуючись	 із	 окремими	 визначеннями,	 зазначимо,	 що	 зміни	
під	 впливом	 зовнішніх	 та	 внутрішніх	 факторів	 супроводжують	
функціонування	галузі	протягом	всього	 її	розвитку.	Досліджуючи	
природу	 кризи,	 С.	 Захарчук	 відзначає,	що	 «на	 сьогоднішній	 день,	
послідовники	 певних	 суспільно–наукових	шкіл	 схильні	 називати	
кризою	 бурхливі	 та	 невпорядковані	 процеси,	 що	 відбуваються	 в	
будь-якій	 системі»	 [53].	 Виходячи	 з	 цього,	 криза	 не	 означає	 руй-
нування	окремої	системи,	а	є	результатом	масштабних	змін,	пере-
шкод,	 порушень,	 які	 ускладнюють	 її	 розвиток	 або	 серйозно	 його	




Основні	 підходи	 до	 трактування	 точки	 біфуркації,	 як	 кри-
тичного,	 небезпечного	 моменту	 змін	 у	 розвитку	 представлено	 в	
табл.	2.2.
Аналіз	 наведених	 визначень	 дає	 змогу	 довести,	що	 під	 впливом	
зовнішніх	 та	 внутрішніх	 факторів	 діяльність	 будь	 якої	 системи,	 в	
тому	числі	галузі	(як	відкритої	системи),	зазнає	динамічних	змін,	які	у	
сукупності	являють	собою	процес	біфуркації	і	характеризуються	аль-
тернативними	 варіантами	 розвитку.	 Наслідком	 біфуркації	 частина	




наш	погляд,	 точка	 біфуркації	 і	 є	 тим	кризовим,	 критичним	 станом,	






Тобто,	 визначаючи	 та	 аналізуючи	 причини	 кризи,	 слід	 наголо-
сити	на	біфуркаційних	процесах	у	галузях,	які	є	цілком	закономір-
ними	та	неминучими.	На	відміну	від	наведених	у	табл.	2.1	причин,	
що,	 з	 точки	 зору	 науковців,	 полягають	 у	 порушеннях	 рівноваги	 
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Таблиця	2.2



































Точка біфуркації як можливість для розвитку системи
Ю.	Самофалов	[163] Точка	біфуркація	розглядається	як	момент	виходу	з	кризи
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в	 розвитку	 галузі,	 дії	 низки	 зовнішніх	 та	 внутрішніх	 факторів,	
неспроможності	адаптуватися	до	нових	умов	та	розвиватися	[184],	
невизначеності	 в	 зовнішньому	 та	 внутрішньому	 середовищах	













сованість	 виробництва,	 перешкода	 розвитку,	 знищення,	 перетво-
рення	як	позитивні	так	і	негативні	[180],	оптимізація	системи	або	






тим,	 що	 галузь,	 як	 відкрита	 динамічна	 система,	 зазнає	 впливу	
низки	 зовнішніх	 та	 внутрішніх	 чинників,	що	 робить	 процес	 роз-
витку	у	період	біфуркації	нелінійним	 (теорія	нелінійних	 систем),	
непередбачуваним	у	довгостроковому	терміні.	
Саме	 нелінійність	 розвитку	 у	 період	 біфуркації	 спонукає	 до	
виникнення	нестійкості	 та	 хаосу	 у	 всіх	 сферах	 галузі,	 альтерна-
тивності	його	варіантів	з	певною	долею	ймовірності.	Дані	аспекти	
обґрунтовують	застосування	синергетики,	як	теорії	що	передба-
чає	 ймовірнісній	 характер	 майбутнього	 та	 появу	 нових	 власти-





може	 бути	 вивчена	 за	 допомогою	 розкладання	 потенціальної	
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функції	 в	 ряд	 Тейлора	 за	 малих	 змін	 вхідних	 параметрів.	 Якщо	
точки	 росту	 не	 є	 випадковими,	 а	 структурно	 стабільними,	 то	 ці	
точки	існують	як	центри	організації	для	особливих	геометричних	



















Морфологічні ознаки категорії «криза»
Сутнісна форма Причини Наслідки
Теоретико-методологічне підґрунтя
Теорія біфуркації, теорія катастроф, теорія нелінійних систем, 






























































Рис. 2.1. Теоретико-методологічне обґрунтування  
категорії «криза» 
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Відповідно	 до	 проведеного	 дослідження,	 можливо	 надати	
наступне	визначення	кризи	у	галузі	–	це	ентропія	у	розвитку	галузі,	
що	 виникає	 внаслідок	 біфуркаційних	 процесів	 та	 призводить	 до	
альтернативності	 його	 можливих	 варіантів	 (від	 оновлення	 та	
якісного	перетворення	галузі	до	її	знищення).	В	контексті	об’єкту	
дослідження	 виробничо	 економічну	 кризу	 пропонується	 визна-





які	 обумовлюють	 специфічні	 методи,	 заходи	 регулювання	 ними.	 
У	сучасні	науковій	літературі	наведено	різні	погляди	на	класифіка-
цію	кризових	явищ	за	певними	ознаками.	
Ранні	 дослідження	 доволі	 загально	 характеризують	 сфери	 та	
масштаби	кризи.	Так,	Ф.	Левкоїв	у	1911	р.,	розглядаючи	промисло-
во-торгові	 кризи,	 виокремлює	 їх	 види	 за	 регулярністю	 їх	 виник-
нення	(регулярні	та	нерегулярні)	[95].	
Пізніше	(у	1915	р.)	М.	Бунятяном	[20]	було	запропоновано	більш	

























2.	 За	 проблематикою	 можна	 виділити	 макро-	 і	 мікрокризи.	
Макрокризі	 властиві	 досить	 великі	 обсяги	 і	масштаби	проблема-
тики.	Мікрокриза	охоплює	тільки	окрему	проблему	чи	групу	про-





3.	 За	причиною	виникнення:	природні,	 суспільні	 та	 екологічні	
кризи;	
4.	 За	 структурою	 відносин	 у	 соціально-економічній	 системі	 і	
диференціацією	проблематики	її	розвитку	можна	виділити	окремі	
групи	 економічних,	 соціальних,	 організаційних,	 психологічних,	
технологічних	криз»	[152].	
В.	 Василенко	 у	 2003	 р.	 додержується	 думки,	що	 кризи	 на	 під-
приємстві	 поділяються	 на:	 економічні	 (в	 тому	 числі	 фінансові),	
політичні	 (кризи	 апарату	 управління,	 ідеологічні),	 психологічні,	
технологічні,	 структурні	 [24,	 c.	 34].	 Пізніше	 (у	 2005	 р.)	 науков-
цем	було	розширено	класифікаційні	ознаки	криз:	 за	масштабами	
прояву	 (загальні	 та	 локальні),	 за	 проблематикою	 (макрокризи,	
мікрокризи),	 за	 структурою	 відносин	 у	 соціально-економічній	
системі	та	диференціацією	проблематики	її	розвитку	(економічні,	
соціальні,	 організаційні,	 психологічні,	 технологічні),	 за	 безпосе-
редніми	причинами	виникнення	(природні,	суспільні,	екологічні),	
за	закономірністю	(передбачувані,	несподівані),	за	легкістю	вияв-






Л.	 Лігоненко	 наголошує	 на	 класифікації	 криз	 за:	 фазою	 роз-
витку;	 інтенсивністю	 розвитку;	 локальним	 сегментом	 прояву;	
наслідками	прояву;	часом	дії	кризи	[98,	с.16-23].
В.	Козик	та	О.	Андрушко	додають	до	раніше	означених	наступні	
класифікаційні	 ознаки	 видів	 кризи	 на	 підприємстві:	 за	 стадією	
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життєвого	циклу	підприємства,	на	якій	виникла	криза;	за	ступенем	
наслідків;	за	рівнем	управлінського	впливу	на	кризу	[68,	с.	16-17].
Додержуючись	 теорії	 циклічності	 розвитку,	 Г.	 Хаберлер	 про-
понує	 таку	 класифікацію	 криз:	 за	 типом	 циклічності	 (затухаюча	
циклічність,	наростаюча	циклічність,	нестійка	рівновага),	за	харак-
тером	циклічності	(економічна	циклічність,	столітня	циклічність,	
сезонна	 циклічність,	 випадкова	 циклічність,	 «довгі	 хвилі»	 (50	 та	
більше	років))	[198].
Наведені	класифікації	кризи	сформовані	за	фасетним	методом,	
де	 «початкова	 множина	 об’єктів	 може	 поділятися	 на	 незалежні	
класифікаційні	 угруповання	 з	 використанням	 однієї	 з	 обраних	
ознак.	Система	класифікації	може	бути	подана	переліком	незалеж-
них	 фасетів	 (списків),	 які	 містять	 значення	 ознак	 класифікації»	
[56],	тобто	всі	ознаки	(фасети)	розглядаються	у	наведених	класи-
фікаціях	 паралельно.	 На	 наше	 переконання,	 більш	 доцільним	 як	
з	 точки	 зори	теорії,	 так	 і	методики	оцінки	кризи,	 є	 застосування	
ієрархічно-фасетного	методу	класифікації.	«Ієрархічний	метод	кла-










Ф2	 –	 за	 легкістю	виявлення	 (явні,	 латентні	 (приховані)),	Ф3	 –	 за	
ступенем	впливу	(катастрофічні,	глибокі,	легкі,),	Ф4	–	за	тривалі-
стю	(затяжні,	короткочасні),	Ф5	–	за	фазою	розвитку	(стратегічна,	
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з	 тим,	 наведене	 визначення	 більш	 відповідає	 сприйняттю	 кризи	
розвитку	ніж	економічної	кризи.
На	 наш	 погляд,	 слід	 розмежовувати	 економічні	 та	 виробничі	
види	 кризи,	 адже	 виробничі	 кризи	 стосуються	 проблем	 зі	 зни-
женням	 обсягів	 виробництва,	 недостатністю	 основних	 засобів	
або	технологій,	 їх	неконкурентоспроможністю	або	неефективним	
використанням,	 ростом	 витрат	 на	 виробництво	 товарів	 і	 послуг,	
формуванням	та	організацією	праці	і	т.	ін.	Звісно,	вплив	основних	




виробничих	 факторів	 можливе	 погіршення	 економічного	 стану,	
фінансових	показників	за	умови	невірної	організації	економічних	
відносин	у	галузі.











найсуттєвішим	 чином	 впливають	 на	 функціонування	 та	 віддачу	
цих	факторів»	[66].
Отже,	 неефективне	 використання	 виробничих	 потужностей	
впливає	на	економічні	результати	діяльності	підприємств,	а	еконо-
59




–	 кризу	 реалізації,	 коли	 існує	 невідповідність	 обсягу	 і	 струк-
тури	вироблюваної	продукції	обсягу	і	структури	попиту	покупців	
(реалізованих	товарів);
–	 технологічну	 кризу,	 що	 характеризується	 невідповідністю	
використовуваних	технологій	розвитку	НТП	та	його	впровадженні	








Економічна	 криза	 включає	 аспекти	 недоотримання	 фінансо-
во-економічних	результатів	 та	неможливості	 здійснювати	 еконо-
мічні	відносини	на	належному	рівні.	До	економічної	кризи	запро-
поновано	віднести:




або	має	 стійку	 некеровану	 тенденцію	 до	 зниження	 та	 є	 нижчим,	
ніж	у	інших	галузях	народного	господарства;
–	 інвестиційну	 кризу,	 що	 характеризується	 неможливістю	
ефективно	здійснювати	інвестиційну	діяльність	у	галузі;
–	 боргову	 кризу,	 коли	 через	 невідповідну	 роботу	 із	 дебітор-









у	 створенні	 підґрунтя	 для	 розпізнавання	 конкретної	 проблемної	
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ситуації	та	її	опису	досить	великою	кількістю	дескрипторів,	які	від-
повідають	значенням	різних	фасетів.
Визначивши	 класифікаційні	 ознаки	 виробничо-економічної	
кризи	 у	 галузі,	 можливо	 сформувати	 систему	 причин	 її	 виник-
нення,	 що	 спрощує	 процес	 їх	 розпізнавання	 та	 розв’язання.	
Систематизувавши	причини	виробничо-економічної	 кризи	умож-
ливлюється	 визначення	 результативних	 способів	 її	 подолання.	
Успіх	подолання	кризи	залежить	від	компетенцій	галузевого	керів-
ництва,	своєчасності	виявлення	ранніх	її	ознак,	симптомів.	
Ф1	 –	 за	 проблематикою	 (Ф	 1.1	 –	 макрокризи,	 Ф	 1.2	 –	 мікрокризи),	 Ф2	 –	 за	 легкістю	
виявлення	(Ф	2.1	–	явні,	Ф	2.2	–	латентні	(приховані)),	Ф3-	за	ступенем	впливу	(Ф	3.1	–	
катастрофічні,	 Ф	 3.2	 –	 глибокі,	 Ф	 3.3	 –	 легкі,),	 Ф4	 –	 за	 тривалістю	 (Ф	 4.1	 –	 затяжні,	 
Ф	4.2	–	короткочасні),	Ф5	–	за	фазою	розвитку	 (Ф	5.1	–	 стратегічна,	Ф	5.2	–	тактична,	
Ф	5.3	–	операційна),	Ф6	–	за	рівнем	управлінського	впливу	на	кризу	(Ф	6.1	–	керована,	




Рис. 2.2. Ієрархічно-фасетна класифікація  
виробничо-економічних криз 
Джерело: розвинуто на основі [152; 23; 110; 98; 68]
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Розглядаючи	 економічний	 аспект	 кризи,	 можливо	 навести	
наступні	 її	 причини,	 класифіковані	 за	 джерелом	 походження	 на	
екзогенні	та	ендогенні:
–	 екзогенними	причинами,	що	можуть	спричинити	негативні	
явища,	 є:	 інфляційні	 процеси	 у	 державі,	 зниження	 внутрішнього	
валового	 продукту,	 зростаючий	 державний	 борг,	 підвищення	
валютного	 курсу,	 недосконалість	 законодавчої	 бази	 функціону-
вання	 галузі,	 зовнішньоекономічна	 політика	 сприяння	 імпорту,	














кий	 рівень	 підготовки	 фахівців,	 несприятливий	 інвестиційний	
клімат	 у	 країні,	що	 не	 дозволяє	 залучати	 кошти	 на	 оновлення	
виробництва,	 зростаюча	 ціна	 на	 сировину	 та	 матеріали	 для	
виробництва;
–	 ендогенні:	 моральна	 застарілість	 технологій	 та	 фізичний	
знос	основних	засобів	у	галузі,	низький	рівень	асортиментної	полі-
тики	 підприємств	 галузі,	 неефективна	 політика	 диверсифікації,	
простої	у	виробничому	процесі,	невірна	його	організація,	недостат-
ній	контроль	за	діяльністю	працівників	та	її	результатами	на	під-
приємствах	 галузі,	 недієва	 система	 мотивації	 персоналу,	 неефек-
тивна	маркетингова	та	збутова	політика.	
Слід	 наголосити	 на	 взаємовпливі	 екзогенних	 та	 ендогенних	
причин	як	виробничого	так	і	економічного	аспекту.
У	разі	 переважання	економічних	чинників,	 то	 заходи	виходу	 з	
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ців),	вдосконаленні	процесу	регулювання	економічних	відносин	із	
контрагентами	в	межах	та	поза	межами	країни.
Якщо	 визначальними	 є	 виробничі	 фактори,	 необхідним	 є	 цен-
тралізований	 пошук	 джерел	 оновлення	 потужностей,	 активізація	
























































інфляційні процеси у державі, 
зниження внутрішнього ва-
лового продукту, зростаючий 
державний борг, підвищення 
валютного курсу, недоскона-
лість законодавчої бази функ-
ціонування галузі, зовнішньо-
економічна політика сприяння 
імпорту, відсутність або неве-




уповільнення темпу наукових 
досліджень у сфері удоскона-
лення техніки та технології ви-
робництва, незбалансованість 
попиту та пропозиції на галу-
зевому ринку, відсутність або 
недієвість державних антимо-
нопольних заходів, низький рі-
вень підготовки фахівців, не-
сприятливий інвестиційний 
клімат у країні,  зростаюча ціна 




відсутність дієвих методів та 
методик діагностування кризи
галузі, зростаюча питома вага 
зобов’язань, значна 





технологій та фізичний знос 
основних засобів, низький 
рівень асортиментної політи-
ки підприємств галузі, нееф-
ективна політика диверсифі-
кації, простої у виробничому 
процесі, невірна його органі-
зація, недостатній контроль за 
діяльністю працівників та її 
результатами, низький рівень 
оплати праці персоналу у 
галузі, неефективна марке-
тингова та збутова політика
8 
 
Рис. 2.3. Причини виробничо-економічної кризи у галузі 
Джерело: розвинуто з використанням [191]
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ності	 являють	 собою	 процес	 біфуркації	 і	 характеризуються	 аль-
тернативними	 варіантами	 розвитку.	 Визначення	 причини	 кризи	























2.2. Сучасні проблеми розвитку  
машинобудівної галузі України
Розвиток	 промисловості	 України	 відбувався	 під	 впливом	 збе-
реження	 виробничих	 інтеграційних	 зав’язків	 із	 пострадянським	
простором,	зростаючої	сировинної	складової	виробництва,	скоро-
чення	 питомої	 ваги	 виробництва	 інноваційної	 продукції	 з	 висо-
кою	 доданою	 вартістю	 і	 посилення	 рівня	 експортної	 орієнтації	
виробництва	на	машинобудівних	підприємствах	України.	Значний	
176
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